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ABSTRAK 
 
 
HENGKANG BARA SAPUTRO: Pengembangan Media Komik Berbasis 
Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SDN Pangen 
Gudang Purworejo. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media komik berbasis 
pendidikan karakter, mengetahui kelayakan media komik berbasis karakter, dan 
mengetahui keefektifan media komik berbasis karakter terhadap pengembangan 
karakter siswa kelas IV SDN Pangen Gudang Purworejo. 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R&D) dengan mengacu pada 10 langkah utama yang 
dikembangkan oleh Borg & Gall, akan tetapi dalam  penelitian ini terdapat 
modifikasi pada sub-sub setiap langkahnya. Subjek coba pada penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SDN Pangen Gudang Purworejo yang berjumlah 35 siswa 
dengan rincian: 6 siswa untuk uji coba terbatas dan 29 siswa untuk uji coba 
lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, 
observasi, serta angket (pre-test dan post-test).  Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan teknik gain. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) telah dihasilkan media komik 
berbasis pendidikan karakter pada pembelajaran tematik-integratif, 2) media 
komik yang dikembangkan ditinjau dari variabel kualitas aspek  media dan aspek 
materi menurut ahli, menurut guru, dan hasil respon siswa berkategori sangat 
baik, 3) pembelajaran dengan media komik yang dikembangkan efektif 
meningkatkan nilai karakter siswa. Peningkatan karakter disiplin siswa masuk 
dalam kategori sedang dengan nilai gain score sebesar 0,62 dan peningkatan 
karakter tanggung jawab siswa masuk dalam kategori sedang dengan nilai gain 
score sebesar 0,66. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media komik hasil 
pengembangan layak digunakan dalam pembelajaran tematik-integratif dan efektif 
untuk meningkatkan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa kelas IV SDN 
Pangen Gudang Purworejo. 
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ABSTRACT 
 
HENGKANG BARA SAPUTRO. Developing Character-Based Education 
Comic Media on Integrative-Thematic Learning for Fourth Grade Students of 
SDN Pangen Gudang Purworejo. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2014.  
 
The objectives of this research are to produce character-based education  
comic media, determine the feasibility of character-based education  comic media, 
and determine the effectiveness of character-based education  comic media to 
character development of fourth grade students of SDN Pangen Gudang 
Purworejo. 
The method of this study is Research and Development (R&D) based on 
10 major steps developed by Borg & Gall. There is modification on every step of 
the study. The subject of the study is fourth grade students of SDN Pangen 
Gudang Purworejo. There are 35 students consiting of 6 students for preliminary 
field testing, and the 29 students for main field testing. The data were collected by 
interviews, observations, and questionnaires (pre-test and post-test). The data 
analisis techniques used are descriptive analysis and gain techniques. 
 The result of the study shows: 1) character-based education  comic media on 
integrative-thematic learning has been produced, 2) the developed comic media in 
terms of media aspect and material aspect quality according to experts, teachers, 
and student’s responses are very good, 3) learning using comic media improves 
students’ character value effectively. The improvement of students’ discipline 
character is in medium category with 0.62 gain score and improvement of 
students’ responsibility character is in medium category with 0.66 gain score. The 
results indicate developed comic media is feasible to be used in integrative-
thematic learning. It is effective to improve the discipline and responsibility 
character of fourth grade students of SDN Pangen Gudang Purworejo. 
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